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Stellingen behorende bij het proefschrift
IMPROVING CARDIOVASCULAR RISK 
ASSESSMENT IN PRIMARY CARE
1. Het extraheren van gegevens uit het medisch dossier bij de huisarts voor 
wetenschappelijk onderzoek is praktisch uitvoerbaar en voor de diagnose 
diabetes ook valide. (dit proefschrift)
2. Voor elke wetenschappelijke studie is het advies een zorgvuldig protocol te 
maken over het delen van individuele bevindingen met de deelnemers. (dit 
proefschrift)
3. Door bij patiënten met overgewicht het risico op hart- en vaatziekten vast te 
stellen, kan de huisarts een substantiële groep patiënten met een mogelijke 
indicatie voor preventieve behandeling opsporen. (dit proefschrift)
4. Het toevoegen van informatie over de leverfunctie en markers van lever-
vervetting verbeteren de huidige risicomodellen voor hart- en vaatziekten 
niet. (dit proefschrift)
5. Het toevoegen van het langetermijnrisico op hart- en vaatziekten aan de hui-
dige evaluatie van het persoonlijke risicoprofiel kan de preventie van hart- en 
vaatziekten verbeteren. (naar D’Agostino et al, Global Heart, 2013)
6. De huisartsenpraktijk is bij uitstek geschikt om in de patiëntenzorg extra 
aandacht aan preventie te besteden. (naar Toekomstvisie Huisartsenzorg 
2022, 2012)
7. De keuze voor de methode van datacollectie in een epidemiologische studie 
is afhankelijk van zowel de validiteit als haalbaarheid van de methode. (naar 
Grobbee et al, Clinical Epidemiology, 2009)
8. Soms is helderheid omgekeerd gerelateerd aan de complexiteit van het leven. 
(naar Cole et al, International Journal of Epidemiology, 2010)
9. Het combineren van patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek leidt tot 
nuttige kruisbestuiving.
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